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S U M A R I O 
Gobjerno General 
I Wen.--Acordando el prorrateg en 
] «I expediente de penildn a favor de 
I la viuda del Secretarlo que fué del 
Ayuntamiento d« Senegué, P . Ra* 
món Pueyo. 
Orden,-Idem Ídem en el expediente 
delubiiadón a favor del Secretarlo 
del Ayuntamiento de Baflobarez, 
D. Agapito Notarlo Qorjón. 
Socretaria de Guerra 
Aacenaea 
¡Orden,-Confirma el ascenso al em-
pleo Inmediato a los Brigadas, Sar-
gentos y Cabos de la relación que 
: Kompafta. 
Orden,-Confiere el empleo de Ca-
I pllán el Teniente de la Guardia <1-
D. Gonzalo Fernández Hernán* 
I dei, 
Ptíen -Wem empleo Inmediato al 
'¡ Brigada de la Guardia cMl D. Bar-
l^ tolomé Aleñas Pon». 
prilei¡,-.idem Idem a los Subtenientes 
»ia Legión O. Cándido Abit Re-
uu y otros. 
AilwluelraM 
p/den -Confiere las áalmllaclones 
P ella y destinos que settalR a loi 
I ffique Bcompaft^ ^ 
DaHiaoa 
c^'*'®?' f I® ^Kl'ín »' AH«rer 
"«n.--Idem al Tercer Batallón de 
fe Esoaflola al Alférez don 
Dfden " Í j ® ^ Moreno. 
S «i® Ceuta, nd-
Bn-Ídím"" ° ^"««Irino 
[•"loria Agrupación de Ar-
h C r t » i"íf.?" Alfírez provl-
W l S y ' « " « ( « D. Jos« Marta 
tlllerla de Ceuta al Maestro Ajusta-
dor D. Francisco Giménez Olmedo. 
Orden.—Que jos Jefes de Intenden-
cia de la relación que acompafla pa-
sen ajos destinos que seríala. 
Orden.—Destinando al Cuadro even-
tual del Ejército del Sur al Alférez 
de Intendencia D. Pablo Rublo 
Pousa. 
Orden.—Idem a la Legión al Capitán 
Médico D. Juan Durán Sánchez. 
Orden.-Idem a loa destinos.que indi-
ca a los Oficiales de la Guardia ci-
vil que relaciona. 
Orden.—Idem a la División número 81 
ai Teniente de Carabineros D. Al-
fredo Landa Benedicto. 
Orden.—Rectificando la Orden de 29 
de mayo próximo pasado (B. O. nú-
mero 223) sobre destino del Ofi-
cial 1.' del Cuerpo de Oficinas Mili-
tares, en el sentido que indica. 
Orden.—Destinando a esta Secreta-
ria de Guerra al Presbítero asimi-
lado a Alférez D. Francisco Alert 
Solá. 
Orden.—Idem al Cuadro eventual de 
Marruecos al Maestro Armero d o i 
Juan Aguirre Alvarez. 
DiapaatMM 
Orden.-Pasan a situación de dispo-
nibles los Jefes de la Guardia civil 
D. Jenaro Conde Bunjont y otro. 
H»bliltaeloBM 
Orden.—Habilitando para ejercer el 
empleo de Teniente Coronel a loa 
Comandantes de Infantería O. Jos4 
Palacios Palacios y otros, 
Orden.—Idem Idem al Teniente de Ar-
tillería retirado, D. Jecdt Sálz Tr«-
paga Escandón, 
Oflelaildad «e Couptvmsa** 
Bmpltot honoríftcot 
Orden, — Nombra Alférez honorario 
de Ingenieros al Sargento de Com-
plemento de Ingeniero! D. Angel 
Enclso Calvo. 
HabUitacioiM 
Orden.—Habilita para ejercer el em-
pleo de Capitán al Teniente de Com-
Elemento de Ingeniero» D. Valentlii iusqueta Perearnau y otro. 
Pauaotnuanmu 
Orden.—Dispone que el Teniente de 
Complemento de nfanteria, D. Cris-
t(H)ií Rgídiuez-Tesofl" FwMlnde»" 
Caro, c«ttM baja «n dicha Arma j 
alta en Sanidad Militar. 
OMom «• ••vaiM«all«* 
Orden,—Concede pensión de Crm de ' f 
San Hermenegildo al Comandante 
de Infantería, retirado, D. Faustino 
Zaldivar GUel, 
Orden.—Pasan a situación de Proce-
sado» lo»-Alféreces de Infantería 
D. José Cano Pulido y otros. 
Orden.—Idem Idem los Sargentos y 
Músicos D . Eladio Frutos Moreno 
y otros. 
Orden.-Idem Idem el Capitán de In-
genieros, retirado, D. Rafael García 
y García de la Torre. 
8»SManáleBt« h*l>«r PMIT* 
Orden.-Rectifica la Orden de 29 de 
majTO próximo pasado (B. O, núme-
ro K4) sobre aeffalamiento de haber 
pasivo al Comandante de Estado 
Mayor D. Francisco Hidalgo Sáa-
chez. 
Orden.—Seflalando el haber pasivo 
que, en situación de retirado, dis-
frutará el Capitán do Infantería doa 
Manuel ArmaaVilar. 
••0«10a DB MABINA 
«••MbiumI^IÍ m «1 MWM* 
Orden.—Concede la continuación en 
el servicio al personal de la Armada 
da la relación que acompafla. 
«•«Olear »EI . A I U 
nw«iM«a 
Orden.—Destinando al Arma de Avia-
ción al Alférez de Complemento de 
Caballería D. Enrique dtl Castillo 
Yurrlta. 
m r m c i o v «mmiAi. IiA «VAB-
»IA OITU. 
•••lataMlaM*» 
lastrucclone» para el reclutamiento del 
personal de la Guardia.civil ledf-
gana; 
Anuncios Oficíales 
Comité de Moneda Extranjera.—Cam-
bios de compra de moneda». 
Representación del Estado en el Arren-
damiento de Tabacos. — Autoriza-
ciones para' ensayo» de cultivo del 
tabaco en la Zona.de Andalucía. 
Adminisiraclón d« Justicia 
E4tc(9«y Rs^uisitorla* 
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G o b i e r n o G e n e r a l 
O r c l « n « i 
Bxcmo. Sr.: Con esta fecha 
•e ha verificado el prorrateo 
que dispone el articulo 46 del 
Reglamento de Secretarlos, In-
terventores y Empleados muni-
cipales de 2d de agosto de 1024, 
en el expediente de pensión a 
favor de D,* Luda Bergua Bles-
cas, viuda del Secretarlo que 
fué del Ayuntamiento de Sene-
Eué (Huesca), D. Ramón Pueyo abardla; teniendo en cuenta 
2ue el sueldo regulador es de .600 pesetas, y que el causante 
contaba más de 20 años de ser* 
vicios, pbr lo que corresponden 
a dicha señora 025 pesetas anua-
les, o sea la cuarta parte del 
mismo, conforme dispone el ar-
tículo 47 del Reglamento Invo-
cado. 
El Ayuntamiento de Cartira-
na-Larrés (Huesca), abonará 
mensualmente 5'78 pesetas. 
El Ayuntamiento de Senegué 
(Huesca), abonará mensualmen-
te 46'29 pesetas. 
Esta última Corporación mu-
nicipal será la encargada de la 
recaudación y entrega a D," Lu-
cía Bergua Biescas, de la canti-
dad de 52*07 pesetas mensuales 
a que asciende la pensión con-
cedida., 
ValladoHd 10 de junio de 1937. 
=E I Gobernador General, Luis 
Valdés. 
Sr. Gobernador civil de la pro-
vincia de Huesca, 
El Ayuntamiento do Mleza 
(Salamanca), abonará mensual-
mente lO'SO pesetas. 
El Ayuntamiento de Pafloba-
rez (Salamanca), abonará men-
sualmente 130'5O pesetas. 
Esta última Corporación mu-
nicipal será la encargada de la 
recaudación y entrega al seflor 
Notarlo Qorfón de Ta cantidad 
de 150 pesetas mensuales a que 
asciende la Jubilación. 
Valiadolld 10 de junio de 1937. 
—ÍBI Gobernador Qeneral, Lüis 
Valdés. 
Sr. Gobernador civil de Sala-
manca. 
Excmo. Sr.: Con esta fecha 
se ha verificado el prorrateo 
que dispone el articulo 46 del 
Reglamento de Secretarios, In-
terventores V Empleados muni-
cipales de 2.' de agosto de 1924, 
en el expediente de Jubilación 
voluntaria a favor del Secretario 
del Ayuntamiento de Bañobarez 
(Salamanca), D. Agapito Nota-
rio Gorjón; teniendo en cuenta 
que el sueldo regulador es el de 
8.000 pesetas, y que contaba 27 
añas, tres meses y 19 días de 
servicios en propiedad, por io 
que le corresponden 1.800 pese-
tas anuales, o sean las trei 
quintal partea del mismo, 
Secretaría de Guerra 
ANoeiuíos 
Se confirma el ascenso al em-
ole inmediato, conferido por el 
Excmo. Sr. General Jefe del 
Ejército del Sur, a los Brigadas, 
Sargentos y Cabos, que a conti-
nuación se relacionan: 
Infantería. Brigada D. iVlarce-
Uno Muñoz Cumbreño, de la 
Caja de Recluta de Viiianueva 
de la Serena núm. 7. 
Cabo, D. Juan J. Jiménez Nie-
to, del Regimiento Infantería Pa-
vía núm. 7. 
Idem D. Vicente Bartolomé 
Navas, del mismo. 
Idem D. Salvador Cartnona 
Campos, del njismo. 
Idem D. Francisco Montero 
Marroqní, del mismo. 
Idem D. José Gutiérrez Sán-
chez, del mismo. 
'Idem D; Antonio Hernández 
Sarra, del mismo. 
Idem D. Salvador Mochuca 
Gómez, del mismo. 
Idem D. Francisco Girón Gue' 
rrerro, del mismo. 
Cabo de Banda, D. José Ra-
mos Fernández, del mismo. 
Idem id,, D. Jacinto Escañuela 
Rodríguez, del mismo. 
Idem ld„ D. Manuel Fernán-
dez Ortega, del mismo. 
Cabo, D. Antonio Mayoral 
Pérez, de la Caja de Recluta de 
Viiianueva de la Serena núm. 7. 
Idem José Delgado Gallego, 
de la misma, 
Artillería, Sargento, D, Libra-
do de Cozar Herrera, del Regj, 
miento Artillería de Costa nit< 
mero 4. 
Ingenieros. Brigada, D. Anto. I 
nio López Andrés, del Centro 
de Movilización y Reserva ni. 
mero 4. ' 
Burgos 10 de Junio de 1937,1 
—El General Jefe, Germán Qll 
Yuste. 
«MMI^MWM 
En cumplimiento de lo dlij 
puesto por S. E. el Generalldmol 
de los Ejércitos Nacionales en üj 
de enero último, se confiere e l | 
empleo de Capitán de la Quai 
día Civil al Teniente de la nli 
ma D , Gonzalo Fernández ¡ 
nández, quien disfrutará en 
nuevo empleo la antigüedad dj 
18 del citado mes y s^ré coto 
do en el escalafón entre D. f 
nardino Rodríguez García y 
Germán MOrén Berbedes. 
Burgos 10 de Junio de 1! 
=E1 Qeneral Jete, Germán ( 
Yuste. 
© 
Como ampliación a laord 
de 28 de mayo último (B. 0. nf 
mere 222), se concede el eniple( 
superior inmediato, con la.an" 
güedad que en su dia-se: 
^rá, al Brigada de la Guardia,Clj 
% i i b. Bartolomé Aleñas PoH 
debiendo ser colocado en el' 
calafón entre los de su el? 
D. Sebastién Cárazo JIménj 
D. Bernardino Martínez íí® 
Burgos 10 de juñip de I9| 
=EI Qeneral Jefe, Germán 
Yiiste. 
MM *| 11 
A p r o p u e s t a del Excelent|l 
mo Sr. Gene r t i l j e f e^de l M 
del Norte, se ^ c e d e el asee] 
80 al empleo lntii,édlato, en prj 
p u e s t a reglamentar ia por ant 
g ü e d a d , a los Subtciientes da 
Legión q u e figuran en la reía 1 
s i g u i e n t e , disfrutando en su nu' 
v o e m p l e o la de 28de tiiayoi 
timo: 
D Cándido Ahis Renau, 
D.luan Muzarello Qaileg?' 
D . J o s é Vegn P e l l o . , . J 
aVedericS ^ T f £ f f 
• D . Francisco Rodríguez rw 
nández. ,931 
-Bureos lOde 
- E l General Jefe, Ocrmím* 
Yuste, 
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Aslmilselooea 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto número 110 (B. O. 
número 23) y Ordenes de 21 de 
geptiembre y 1.® de octubre de 
1036 (BB. 0 0 . números 28 y 
33) de la Junta de Defensa Na-
cional, y Ordenes de la Secre-
tarla de Querrá de 23 de octu-
bre y 17 de noviembre del mis-
mo aflo (BB. 0 0 . del E. núme-
ros 16 y 34, respectivamente), 
ge conceden las asimilaciones 
qiie ae detallan y se confieren 
los destinos que se citan a los 
Tamacéuticos civiles que figu-
lan en la siguiente relación: 
Mmltado a Farmacéutico 
Farmacéutico civil y Catedrá-
I Ileo de la Facultad dé Farmacia 
' de Santiago D. Antonio Elelce-
I gtil López, que presta sus servi-
I d o s en el Laboratorio iVlilitar de 
la Facultad de Farmacia de San-
lago, al mismo. 
Asimilados a Farmacéutico 2." 
Farmacéutico civil y Catedrá-
i tico Auxiliar de la Facultad de 
F^armacia de Santiago D. José 
'Lama Trasmonte,,que presta sus 
: sealcios en el Laboratorio Mili-
'de ia Facultad de Farmacia 
i4e Santiago, al mismo. 
V, W e m id. D. Jaime González 
|Carrera, "que presta sus servi-
dos e n el Laboratorio Militar de 
1 Facultad de Farmacia de San-
Sflgo, al mismo. 
Idem id. D. Eduardo Vllariño 
Andrés Moreno, que presta 
Í13 servicios en el Laborátorio 
de la Facultad de Santia-
||o, al mismo. 
Asimilados a Farmacéutico 3." 
Farmacét^ SÍco civil y Profesor 
[Ayudante déla FacuJtad.de Far-
pada de Santiago D. Fermín 
pelada Varela,. que presta sus 
í servicios en-el Laboratorio Miii-
: «r de la Facultad de Farmacia 
oe Santiago, al mismo. 
, Idem id. D. Enrique Otero 
i «em e que presta sus servicios 
en el Laboratorio Militar déla 
i Farmacia de Santia-
[ 80. al mismo. 
Burgos 10 de Junio de 1937. 
'El General Jefe, Germán Gil 
i>««tlno« 
Por conveniencia del servicio 
pasa destinado al Grupo de Re-
gulares Indfgenas de Larache 
número 4, el Capitán de Infan-
tería D. Emilio Santamaría Mar-
tín. 
Bureos 10 de junio de 1937. 
«"El General Jefe, Germán Qll 
Yuste, 
Por conveniencia del servicio, 
pasa destinado a la Legión el 
Alférez provisional del Arma de 
Infantería D. Amaro Duarte Boy-
dharvey. 
Bureos 10 de junio de 1937. 
«-El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
««••'«-Mt • 
Por resolución de S. E, el Ge-
neralisimo de los Ejércitos Na-
cionales, el Alférez, reciente-
mente ascendido a este empleo, 
D. losé Robredo Moreno, conti-
núa destinado en el tercer Bata-
llón de Falange Española. 
Burgos ÍO de junio de 1937. 
= E ! General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales se destina ai Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Ceuta.número 3, al Alférez Pro-
visional D. Felipe González Or-
tiz, actualmente en el Tercio del 
Alcazar (Requetés de Toledo). 
BUJEOS 10 de junio de 1937, 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
)asa destinado al VII Cuerpo de 
Ejército, el Teniente de Artiile-
riá, retirado, D, Antonio Fungai-
riño Nebot. 
Burgos 9 de 
El General Je 
Yuste. 
unió de 1937.= 
e, Germán Gil 
=E I General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del servicio 
pasa destinado a la Agrupación 
de Artillería de Ceuta, el Maes-
tro Ajustador D. Francisco Gi-
ménez Olmedo, del 9.° Regi-
miento de Artillería Ligera. 
Burgos 10 de junio de 1937. 
n=El General Jefe, Germán Gil 
Yuste, 
Por convencía del servicio, 
los Jefes de Intendencia que fi-
guran en la siguiente relación 
pasan a los destinos que a cada 
uno se seflala. 
Comandante, D. Angel Gol-
coechea Arce, del Grupo de In-
tendencia del VIH Cuerpo de 
Ejército, a las Oficinas de la In-
tendencia del mismo. 
Idem D. José Boget Peñalver, 
del Centro de Movilización y 
Reserva número 15, y Jefe Ad-
ministrativo de Lugo, ai Grupo 
de Intendencia del VIII Cuerpo 
de Ejército. 
Idem D. Emilio Jerez Garabis,' 
de las Oficinas de Intendencia 
del VIH Cuerpo de Ejército, al 
Centro de Movilización y Reser-
va número 15 y Jefe Administra-
tivo de Lugo. 
Burgos 10 de junio de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
pasa destinado del Cuadro Even-
tual del Ejército de Marruecos, 
al del Ejército del Sur, el Alfé-
rez de Intendencia D. Pablo Ru-
bio Pousa. 
Burgos IQ de junio de 1937. 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Yu!te, 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se destina a la Agrupa-
ción de Artillería Antiaérea, al 
Alférez Provisional de Artillería 
D. José María Buzón Ruiz, del 
14 Regimiento de Artillería Li-
gera. 
Burgos 8 de junio de 1937. 
Por resolución de S. E, el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se destina a la Legión 
ai Capitán Médico del Cuerpo 
de Sanidad Militar D. Juan Dú-
rán Sánciiez, con la antigüedad 
de 10 de septiembre próx mo pa-
sado. 
Burgos 10 de junio de 1937. 
=E I General Jete, Germán Gil 
Yuste, < 
xm 
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Por convenfencla del servido, 
y a propuesta del Excmo. Se-
ñor General Inspector de la 
Guardia Civil, pasan a servir los 
destinos que se consignan los 
Oficiales de la Guardia Civil que 
figuran en la siguiente relación: 
Capitán D. José Arjona Mon-
só de la Comandancia de Ma-
rruecos, al Servicio de otros Mi-
nisterios. 
Idem D. Buenaventura Cano 
Porta!, de la Comandanacla de 
Sevilla Exterior, a la de Ma-
rruecos. 
Teniente O. Marcelino Caña-
das Santaella, de la Comandan-
cia de Huesca, a la de Granada. 
Burgos 10 de junio de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del servicio 
pasa destinado a la División nú-
mero 61, el Teniente del Institu-
to de Carabineros D. Alfredo 
Landa Benedicto, actualmente 
en la Milicia Nacional. 
Burgos 10 de junio de 1937. 
=E l General Jefé, Germán Gil 
Yuste. 
La Orden de 29 de mayo últi-
mo (B. O. núm. 223), por la que 
se destina al Cuadro Eventual 
del 7." Cuerpo de Ejército, al 
Oficial 1.° del Cuerpo de Ofici-
nas Militares D. José Amador 
Bermejo, queda rectificada en el 
sentido de que el destino que se 
le adjudica es a la Jefatura de 
las Fuerzas Militares de Marrue-
cos a que antes pertenecía y no 
al refei-ido Cuadro Eventual. 
Burgos 10 de Junio de 1937. 
General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del servido, 
el Presbítero asimilado a Alférez 
D. Frandsco Alert Solá, del 
Cuadro Eventual del 6." Cuerpo 
de Ejército, pasa destinado a 
es^a Secretaría de Guerra. 
unió de 1937. 
e, Germán Gil 
Burgos 10 de 
- E l General Je 
Yuste, 
Por conveniencia del servido 
pasa destinado al Cuadro Even-
tual de Marruecos, el Maestro 
Armero D. Ju«n Aguirre Alva-
rez, de las Tropas de Policía del 
Sahara. 
Burgos 10 de junio de 1937.=-
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Disponibles 
A propuesta del Excmo. Se-
ñor Inspector de la Guardia Ci-
vil, pasan a situación de dispo-
nibles los Jefes de la Guárdia 
Civil que a continuación se re-
lacionan: 
Teniente Coronel D. Jenaro 
Conde Bunjons, de la Coman-
dancia de Sevilla Exterior. 
Comandante D. Manuel Cua-
drado Diez, de la Comandancia 
de Huelva. 
¡Burgos 10 de junio de 1937. 
«=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
naUlltaelonca 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita para ejer-
cer el empleo de Teniente Co-
ronel a os Comandantes del 
Arma de Infantería "que se ex-
presan a continuación: 
D. José Palacios Palacios y 
D. Celestino Aranguren Bour-
gón, los que quedarán a dispo 
sidón del Excmo. Sr. General 
Jefe del 5." Cuerpo de Ejército. 
D. Antonio L órente Sola y 
D. Rafael Vitoria Berasátegui, 
que quedarán a disposición del 
Excmo. Sr. General Jefe del 7." 
Cuerpo de Ejército. 
Burg^os 10 de junio de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
A propuesta del Excmo, Se-
ñor General Jefe del 6.® Cuerpo 
de Ejército y a los fines del ar-
tículo 2.» de la Orden de 23 de 
noviembre último (B. O. número 
39), se habilita para dercer el 
empleo de Capitán al Teniente 
de Artillería, retirado, D. Jesús 
Saiz Trápaga Escandon, con 
destino en el Parque de Artille-
ría núm. 6. 
Burgos 10 de junio de 1937. 
- E l General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Oflftfaliaaa d® Compleiii«*ito 
Empleos honoríficos 
A propuesta del Excmo. Se-
ñor General Jefe del 0." Cuerpo 
r 
de Ejército y por hallarse com-
prendido en la Orden Circular 
de 27 de febrero último (B. O 
núm. 133), se nombra Alférez 
honorario del Arma de Ingenie-
ros al Sargento de Complento 
de dicha Arma, D. Angel Enciso 
Calvo. 
Burgos 10 de junio de 1937,=. 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Habilitaciones 
Ajpropuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe del 6." Cuerpo 
de Ejército, y a los fines del ar-
tículo 2." de la Orden de 23 de 
noviembre pasado (B. O. núme-
ro 39), se habilita para ejercer 
el empleo de Capitán, al Tenien-
te de Complemento de Ingenie-1 
ros D. Valentín Busquets Perear-
ñau, del Batallón de Z^adora' 
Minadores, núm. 6, y alTeniente 
de Ingenieros D. Pedro Polanco 
Domingo, con destino en el Ter-
cio de Montejurra. 
Burgos 10 de junio de 1931. 
=EI General Jefe, Germán 011 
Yuste. 
Pase a otras armas 
Comprobado documentalmen-
te oue el Teniente de la Escala 
de Complemento del Regimiento 
de Infantería Cádiz, número 33, 
D. Cristóbal Rodríguez-Tenorio 
Fernández-Caro, ha terminado 
la carrera de Medicina, por con-
veniencia del servido causa baji 
en el Arma de Infantería y alia 
en la misma Escala del Cuerpo 
de Sanidad Militar, con la mi-
ma antigüedad que tenía y pas> 
al Cuadro Eventual del Ejército 
d®' Sur. 
Burgos 10 de junio de lOaZ;-
El General Jefe, Germán GH 
Yuste. 
orden de Stm HenaeaeiíW» 
Vista la Instanda promovldj 
por el Comandante de Infantería 
retirado y prestando 8U«»5!¡; 
dos en comisión en esta Sew 
taría de Guerra, D. Faustino^! 
dívar Güell, en solicitud de pen 
slón de Cruz deSanHeg®, 
gildo, por creer tener derecho 
llio,'he^enido a bien conceder 
lela pensión anual d e ^ P ^ 
tas, con antigüedad de 
de 1936, en que cumpHÓ 'pi^J 
zo reglamenUrio lin «o»»' i 
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blendo percibirla a partir de 
de mayo siguiente por la Dele-
ración de Hacienda de Burgos. 
Burgos 9 de Junio de 1937. 
«El Qenaral Jefe, Germán Gil 
YMte. 
Proeesaaofl 
A propuesta del Negociado de 
[justicia de esta Secretaría .de 
Querrá, pasan a la situación de 
procesados, en las condiciones 
1 que determina el artículo 9." del 
i Decreto de 7 de septiembre de 
[1935 (C. Lnúm. 677), los Alfé-
1 teces del Regimiento de Infan-
I tetia de Castilla, núm. 3, que a 
I coollnuación se relacionan: 
ID, José Cano Pulido,' 
Luciano Carrasco Carrasco. 
Florencio García Suárez. 
Bufgos 10 de junio de 1937. 
-El General Jefe, Germán Gil 
A propuesta del Negociado de 
Ijufillcla de esta Secretarla de 
IGuerra, jpasan á la sitnación de 
I Procesados, en las condiciones 
I que determina el artículo 9.° del 
I Decreto de 7 de septiembre de 
1935(0. L núm. 67^, los Sar-
Igeutos y Músicos de 1.' y 2.* 
Idel Regimiento Infantería Casti-
I lia núm. 3, que a continuación 
|!e relacionan: 
I Sargento, D. Eladio Frutos 
IMoreno. 
Idem D. Juan Rublo Lozano. 
Idem D. Pilar Macarro Peña. 
Músico de 1.*, D. José Diez 
I Navarro. 
I Idem de 2.", D. Miguel Fer-
Ipández Boza. 
Burgos 10 de junio de 1937. 
,=E General Jefe, Germán Gil 
l'Wte. 
A propuesta del Negociado 
íejusticade esta Secretaría de 
«uerra pasa a situación de Pro-
tcesado en las condiciones que 
determina el artículo 9." del De-
creto der de septiembre de 1933 
^¿nóm, 677), el Capitán de 
f de retí-
García y Gar. 
10 de Junio de 1937. 
|Vn8t6 Jefe, Germán Gil 
Keetlfie«el«a. 
I r o í r t í " 29 de maye 
1^6.0. aütBífo 224), w b r e s e á . 
lamiento de haber pasivo al Co-
mandante de Estado Mayor, don 
Francisco Hidalgo Sánchez, se 
entenderá rectificada en el sen-
tido de ser 495 pesetas el haber 
que le corresponde, en lugar de 
las 445'50 pesetas que por error 
figuran en dicha Orden. 
Burgos 9 de junio de 1937. 
—El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Befialamlcnto de haber paslTO 
Retirado por Orden de 1." de 
mayo anterior (B. O. núm. 194) 
el Capitán de Infantería D. Ma-
nuel Armas Vilar, disfrutará en 
la expresada situación, con ca-
rácter provisional, el haber pa-
sivo mensual de 450 pesetas, 
que percibirá a partir de 1 d e l 
mes actual, por la Delegación 
de Hacienda de Corulla, en cuya 
capital fija su residencia. 
Burgos 9 de junio de 1937. 
==Ej General Jefe, Germán 011 
Yuste, 
Séccíéit de Marina 
ContltatiMttfB cül el M«rvlelo 
Se concede la continuación en 
el servicio, con derecho a los 
beneficios reglamentarios, al 
personal de la Armada que a 
continuación se relaciona, por el 
tiempo de campaña y fecha de 
comienzo de la misma que se 
expresa: 
Cabo de Marinería, Rafael 
Alonso Tojo, de la dotación del 
Arsenal de El Ferrol, en segun-
da campaña voluntarla, a partir 
del 2 enero último, por tres años. 
Cabo de Marinería, Santiago 
de Diego García,.de la dotación 
del Arsenal de la Carraca, en 
tercera campaña voluntaria, a 
partir del 5 de diciembre de 
1936, por tres años. 
Cabo de Artillería, Manuel 
Carvajal Peralta, de la dotación 
del crucero Auxiliar «Ciudad de 
Palma», en tercera campaña vo-
luntaria, por tres aflos, a partir 
del 15 de enero de 1937i por 
serle de abono tres meses y 17 
días, debiéndosele descontar la 
parte proporcional de prima y 
vestuario no devengada en su 
anterior campaña. 
Cabo Radiotelegrafista, Leo-
poldo Ledo Regó, de la dota-
ción de la Estación Radlotele-
gráíiea dd Departamento da 
Ferrol, en primera campaña vo 
luntarla, por tres años, a partir 
del 21 de octubre de 1986, techa 
en que ascendió a su actual em-
pleo, debiéndosele abonar la 
parte proporcional de prima y 
vestuario devengada como Ma-
rinero Radio desde el 13 de 
mayo de 1936 en que se le con-
cedió enganche como tal, hasta 
la fecha de su ascenso a Cabo. 
Cabo de Fogoneros, Manuel 
Vergara Castro, de la dotación 
de las Escuelas de Tiro Naval 
«Janer», en tercera campaña vo-
luntaria, por tres años, a partir 
del 26 de junio de 1936, por ser-
le de abono tres meses y 18 
días, debiéndosele descontar la 
parte proporcional de prima y 
vestuario no devengadas en su 
anterior campaña. 
Fogonero Preferente, Manuel 
Escalona Valle, de la dotación 
del Arsenal de la Carraca, eri 
8,' campaña voluntaria por tres 
año?, a partir de 1." julio próximo 
Fogonero Preferente, José Ve-
lázquez Carrasco, de la dotación 
del Arsenal de la Carraca, en 7.* 
campaña voluntaria, a partir del 
10 de marzo último, por 3 años. 
Fogonero Preferente, Servan-
do Quintana Vela, de la dota-
ción de la Escuela Naval Militar, 
en séptima campaña voluntaria, 
por tres años, a partir de 23 de 
septiembre de 1936. 
Fogonero Preferente, José Du-
boy RÍOS, de la dotación de la 
Escuela Naval Militar, en octa-
va campaña voluntaria, por tres 
años, a partir del 20 mayo 1937. 
Marinero Fogonero, Juan Ra-
món Vor Roldán, de la dotación 
del Arsenal de la Carraca, en 1.* 
campaña voluntaria, por 3 años, 
a partir del 80 octubre de 1936. 
Marinero Enfermero, Fernan-
do Latorre Belmente, de la do-
tación del crucero «Baleares», 
en 2." campaña voluntaria, por 
tres años, a partir de 14 septiem-
bre de 1936, por serle de abono 
3 meses y 18 días, debiéndosele 
descontar la parte proporcional 
de prima y vestuario no deven-
gados en 8U anterior campaña. 
Marinero Enfermero, Manuel 
García López, de la dotación de 
la Escuela Naval Militar, en 2.* 
campaña voluntarla por tres años, 
6 partir del 2 de enero último, 
d i n e r o Cornetai Antonió 
I P P P 
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Fraga Docampo, de la dotación 
de las Escuelas de Tiro Naval 
«Janer», en primera campaña vo-
luntaria por tres años, a partir 
del 10 de agosto de 1936, por 
serle de. abono dos mes y 21 
dfas, debiéndosele déscontar la 
parte proporcional de prima y 
vestuario no devengados en su 
anterior campaña. 
Marinero Tambor, Evaristo 
Couce Piñón, de la dotación del 
Arsenal de El Ferrol, en prime-
ra campaña voluntarla, por tres 
años, a partir del 7 de marzo 
de 1937. 
Músico de 3.® de Infantería de 
Marina, Manuel Pazos Fariña, 
con destino en las Fuerzas de 
Ferrol, en segunda campaña vo-
luntaria, a partir del 27 de abril 
último, por tres años. 
Músico de 3.® de Infantería de 
Marina, Nicasio Castro Piñeiro, 
con destino en las Fuerzas de 
Ferrol, en primera campaña vo-
luntaria, por tres años, a partir 
/de 3 de marzo último. 
Cabo de Tambores de. Infante-
ría de Marina, José Sedes Igle-
sias, con destino en' las Fuerzas 
de Ferrol, en primera campaña 
voluntaria, a partir de 1.® de 
marzo último, por tres años. 
Cabo de Cornetas de Infante-
ría de Marina, Vicente Pico de 
Cóaña Pazos, con destino en las 
Fuerzas de Ferrol, en primera 
campaña voluntaria, a partir del 
16octubre de 1936, por tres años. 
Soldado de 2." de Infantería de 
Marina, Juan Tie Regueiro, con 
destino en las Fuerzas de Fe-
rrol, por dos años, desde el 5 de 
noviembre de 1936, con derecho 
solamente al sueldo que disfruta 
en la actualidad. 
Burgos 10 de junio de 1937. 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Sección del Aire 
I>«atiiio« 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, ha dis-
puesto sea destinado al Arma 
de Aviación, Sección de Infor-
mación de la Jefatura del Aire, 
el Alférez de Complemento de 
Caballería, O. Enrique del Cas-
. tillo Yurrita. : 
Burgos 10 de junio de 1937. 
"«El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
InspEttifin GBDeraljMa u m tlvli 
\ • • • 
Quardla Civil fndfgsni da la ComsndanoÍB de 
MarrusBoi. 
INSTRUCCIONES PARA BL RECLUTA-
MIENTO DEL PERSONAL DB DICHA 
PÜERZA. 
La fuerza de este Cuerpo por 
lo que a! personal Indígena se 
refiere 
1 . " 
de las 
Nación 
3rocederá : 
3e las clases y soldados 
uerzas Indígenas de la 
Protectora. Mejasnia Ma-
rroquí y jalifianas que cuenten 
cinco años de servicios y sin 
nota alguna desfavorable. 
2.® De los Indígenas licen-
ciados de las fuerzas anterior-
mente citadas y que reúnan las 
condiciones del apartado ante-
rior. 
Las solicitudes de Ingreso se-
rán dirigidas al Excmo. Señor ' 
Inspector General de Ta Guardia 
Cilvil, debidamente Informadas 
por Ic3 Jefes de los Cuerpos en 
que presten sus servicios los pe-
ticionarios, para los que se en-
cuentren en activo servicio. 
Será requisito indispensable, 
para ingreso, el correspondiente 
reconocimiento facultativo, por 
el que se acredite no padecer en-
fermedad ni defecto alguno. 
La talla sera de 1.700 mm. pa-
ra todo el personal Incluido en 
los dos apartados que se citan 
anteriormente. 
•neiabs 
Cabos 
Haber 28875 
Premio de constancia . . 8'33 
Bonificación de servido 29'16 
Vestuario lO'OQ 
Tota l , , . . . . . . . 836'24 
Qaardlas y Cometas 
Haber 258'33 
Premio de constancia.. 8'33 
Bonificación de servicio 22'91 
Vestuario lO'QO 
Tota l . . . . . . . . . 299'ó7 
Percibirán además los quin-
quenios que por sus años de 
servicios en la Guardia Civil Ies 
pueda corresponder. 
Documentos necesarios para soUottar 
ingreso 
Instancia debidamente reinte-
grada. —Media filiación expedi-
da por el Jefe del Cuerpo en 
que haya prestado sus servicios, 
—Copia certificada de la hoja dé 
castigos.—Certificado deaeivl» 
dos militares o licencia. 
Los que sean hijos de Oilcla. 
les o Sargentos Moros, copli 
del nombramiento del padre. 
—Los que posean títulos aca-
démicos, copia certificada délos" 
mismos^' 
Tendrán derecho preferente 
para ingreso: 
Los condecorados con la Cruz 
Laureada de San Fernando, Me-
dalla Militar", heridos en la cam-
paña anterior y actual, los aue 
poseean títulos académicos y los 
que sepan leer y escribir co-
rrectamente el castellano. 
El plazo de admisión de ins-
tancias caducará el día 25 de ¡ti-
llo próximo. 
. Valladolld 25 de mayo d e 
1937, == El Inspector General, 
Serrador. 
Anuncios Oficiales 
G o m i t ó d e M o n e d a Extranjera 
Cambios de compra de mo-
nedas publicados el día 12 de 
unió de 1937, de acuerdo con 
as disposiciones oficiales: 
filVISAB P K O C B D B H T E S O B BZPOnTA* 
ClOSBB 
Francos. 30'25 
Libras.. . 42;a 
Dólares ^ 
Liras 4615 
Francos suizos 105 7S 
Relchgmark. . . . . . . . . . . ^ ,3,25 
Belgas. . . . . ! . 
Florines . . . • . . •. • • • • • 
Escudos....•..•>•>•' • 
Peso moneda legal.. . 
Coronas checas 
Coronas suecas 
Coronas noruegas. • •. • 
Coronas danesas 
14470] 
4 1 , 
38'10 
2'55 
30'00 
2'I7 
2 ' 1 I 
r87 
DIVISAS UBRES IMPORTADAS VOLOS" 
TARIA í DBPlSmVAMBSTB 
Francos.. • 
Libras . . . . . i • • 
Dólares • 
Francos suizos.•••••• 
Belgas 
Florines •• 
Escudos , . . . , . . " " " ' 
Peso moneda legal... 
Coronas suecas 
Coronas noruegas.." 
Coronas danesas.. 
49'10 
52'50 
1072 
24470 
5'85 
47'65 
2'60 
2'50 
m 
íé&i 
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REPRESENTACION DEL ESTADO EN EL ARRENDAMIENTO DE TABACOS 
w, iMfriniMM ^ 
U Comisión Central para loa ensayos del Cultivo del Tabaco en Espafle, con arreglo a lo dispuesto 
L el R e g l a m e n t o de 24 de agosto de 1982 y a lo prevenido en la convocatoria aprobada p o r Orden de 
a Presidencia de la Junta Técnica del Estado, fecha 23 de noviembre de 1936 y a propuesta del Ingeniero 
Director, con vistas de las instancias presentadas para la realización de los ensayos en la Cc- mpaña 1987-
38 ha acordado conceder autorización para los mismos en la Zona de Andalucía a los interesados, cu-
tos nombres, asi como la provincia, término municipal en que el ensayo ha de practicarse y niimero de 
Mantas concedidas, comprende la relación qne a continuación se inserta. 
I Los Ensayos del Cultivo del Tabaco, deberán realizarse con arreglo a lo dispuesto en el citado Re-
W a m e n t o de 24 de agosto de 1932 y en la Orden de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado, pu-
blicada en el BOLET/N OFICIAL DEL ESTADO, fecha 2 5 de noviembre de 1986. 
[ L o que se hace público en interés general y para conocimiento de las autoridades encargadas de la 
Wlancia y represión del contrabando. 
' Burgos 10 de junio de 1987.«-EI Representante del Estado en el Arrendamiento de Tabacos, 
Iduaido Serrano. 
Z O N A D H A N D A t i U O I A 
K t a e r o TERMINO, MUNICIPAL NOMBRE DEL SOLICITANTE 
Total plantas 
Butoiizadaa 
1 Algodonales 
2 Idem 
8 Idem 
4 Idem 
5 Idem 
6 Idem 
1 Idem 
8 Idem 
9 Idem 
10 Idem 
11 Idem 
12 Idem 
18 Idem 
14 Mem 
16 Idem 
16 Idem 
17 Idem 
18 Idem 
ig Idem 
20 Idem 
21 Idem 
22 Idem 
23 Idem 
24 
25 
Idem 
Idem 
36 Idem 
27 Idem 
28 
29 
Idem 
Idem 
80 Idem 
81 Idem 
83 Idem 
88 Idem 
84 Idem 
85 Idem 
86 I Idem 
P R O V I N C I A D E C A D I Z 
D, Pedro Anaya Adrades 
Gabriel Bernai Carretero 
Felipe Bernai López 
uan Bernai López 
uan Borrego Fernández 
osé Calero Escorza 
,uan Calero Escorza 
Antonio Cortes Alba 
Benito Escorza Qlgato 
, uan Escorza Qlgato 
, uan Franco Camacho 
' 'rancisco Franco Pérez 
Pedro Fernández Camacho 
Antonio Fernández Fernández 
uan Gómez Gómez 
^orenzo Mesa Torres 
osé Pérez Leo 
Fernando Roldán Qómei 
José Ruiz Sánchez osé Sánchez Moreno 
Juan Bernai Cordón 
Diego Calero Escoria 
Antonio Carretero Siles 
Diego Corrales Oalván 
Patricio Domínguez Pére» 
Juan Duarte Fernández 
Ana Dux Santoy Siles 
Antonio Escorza Pére* 
, osé Fernández Barea 
'ernando Férnández Gómez 
Antonio Qailndo Cardóse 
, erónimo Gómez Gago 
Antonio Nadales Dux^Santoy 
Juan Nadales Dux-Santoy 
Pedro Nadales Dux-Santoy 
Rfliael Gómez 
ií 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
9000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
8000 
8000 
ÍOOO 
2000 
2000 
8000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
aooo 
2000 
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87 
88 
80 
4 0 
41 
42 
48 
4 4 
4 5 
40 
47 
48 
40 
W 
61 
63 
68 
64 
66 
66 
66 
6e 
60 
61 63 
68 
64 
66 66 
Algodonáis! 
Idem 
Ident 
ídeni 
Idwn 
Idem 
Puerto de Santa Maria 
Villamartin 
Idem 
D. Juan Rodríguez Moreno 
Angeles Román Mesa 
Fernando Rosado Dux-Santoy 
Antonio Rico Sánchez 
uan Salas Sánctiez 
• Rodrigo Siles Pérez 
Luis Oerqui Mosilla 
Íaime Launes Baanes 'rancisco Romero Morales 
P R O V I N C I A D E C O R D O B A 
Aguijar de la Frontera 
Baena 
Idem 
Cabra 
Idem 
Castro del Rio 
Córdoba 
Idem 
Idem 
Ideni 
Idem 
Idem 
Idem 
Montimiyor 
Idwrt 
Montlllfl 
Idem 
Idem 
Idem 
Puente Qenll 
Idem 
D. Juan José Bergulllos Gómez 
Francisco Eguilez Castillejo 
Ramón Valverde Lozano 
Benito Oarcla Urbano 
Santiago Mellado Reyes. 
Dionisio Millán Jiménez 
Eduardo Amo González 
Juan Cruz Conde y Qarcla Muflos 
Rafael Eraso Bertelú 
Miguel Molina Carmona. 
Francisco de P. Salinas 
Íosé Sánchez Orellana /llguel Portero Panadero 
Francisco de Alvear y Oómci di la Cortina 
Frllán Prieto Diez 
Rafael Herrador Jiméness 
Manuel Herrador Pedraza 
Rafael Rioboo Milla 
José Rublo Flores 
Francisco Morales Delgado 
Fernando Cámara Saenz 
67 Albalda de Aljarafe 
68 Idem 
69 ídem 
70 (dere 
71 Idem 
72 Idem 
78 Alcalá del Ríe 
74 La Algaba 
75 Idem 
76 Almensiila 
77 Aznalcázar 
78 Idem 
79 " Idem 
80 Idem 
81 Idem 
82 ídem 
83 Idem ^ 
84 Idem 
85 Idem 
86 Idem 
87 ídem 
88 Idem 
80 Idem 
9Ó Ideita 
P R O V I N C I A D E S E V I L L A 
D. Manuel Oarcla Delgado 
Antonio Oelo Garcia 
Bruno Gelo Garcia 
Gerardo Ibáñez Rodríguez 
Fabián Morán Rojo 
Jo?é Gelo Martínez 
josé Ruiz Ramos 
Emilio Arenado Crespo 
Jesús Ortiz Portilla 
Manuel López León 
Manuel Asenslo Delgado 
Manuel Cabello García 
Agustín Díaz Perea 
Diego Fuentes Fernández 
lose Fuentes Meia 
Teodoro Oarcla Delcado 
José González Cabello 
José González Fernández 
losé Manfredi Jiménez 
Manuel Márquez Serrano 
Joaquín Mellado Vera 
Matías Montero Pérez 
Manuel Montero Rodríguez 
Manuel Mora Moféóo 
2000 2000 2000 2000 2000 
2000 20000 
16000 
60000 
12000 
9000 
7000 8000 
aooo 18000 
4000Í 
«4000 80000 
40000 
6OÜ00 
80000 
BIOOO 
lOOOOO 
14000 
9000 
IbOOO 
14000 
14000 
18000 
13000 
8000 
25000 
15000 
J2000 
8000 
4000 
40000 
76000 
75000 
8000 
5000 
6000 
40000 
6000 
6000 
eooo 
3OÚ00 
6000 
20000 
9000 8000 
6000 
8000 
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Ntfmwo TERMINO MUNICIPAL NOMBRE DEL SOLICITANTE Total plantM 
autorizada* 
91 
99 
98 94 95 96 
97 
98 99 
100 
101 
108 
108 
104 105 
106 
107 
108 109 
110 111 
112 
IIB 
\H 
118 117 
llfl 119 
120 
121 123 123 124 125 126 127 128 129 
180 
181 182 
135 138 137 
188 
189 
UO 
Ul 142 143 
Ui U5 146 li7 148 U9 150 
Aznalcázar 
ídem 
Idem 
Idem 
[dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Benacazón 
Idem 
Idem 
Idem 
Brenes 
Idem . • 
CantillaoQ 
Idem 
Carmona 
Casarjche y La Roda 
Dos Hermanan 
Idem 
Bella 
Bspar t tn is 
Lora del Rio 
Malrena de Aljarafe 
Olivares 
Pilas 
Idem 
Puebla del Rio 
La Rinconada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Wem 
Salteras 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sevilla 
Utrera 
iücm 
Valenclna del Aícer 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idea 
D, Manuel Mora Ramos 
José Ramírez Cruzado 
Antonio Rodríguez Carrasco 
Andrés Sánchez Fernández 
Eustaquio Vega Fernández 
Antonio Barbeito García 
oaquin Díaz Márquez 
'rancisco Franco Esqulvel 
osé Gómez Rebo lar 
jristóbai Rodríguez Lara 
^uan Suárez López 
Antonio Velázquez Balosa 
Antonio Zurita Rebollar. 
Ildefonso Oropesa Oropésa 
Francisco Ortiz Rodríguez 
Anto'nio Daza Franco 
Francisco Ramos Garda 
Fiaiiclsco Osuna Muñoz 
Hilario Ramírez y Vázquez 
Carlos Ramírez nto 
Plácido Ibáñez Alvar^z 
José Sosa Roldán 
Manuel Parejo Delgado 
Miguel Salguero Postigo 
Manuel Terrero Rubio 
José Sanluan Ariz 
Aurelio Quintanilla Domínguez 
Esteban González Fernández 
Francisco Casero de la Rosa 
Manuel Pallarés Jaime 
Valentín Medina y Labrador 
Nicolás Valí Angua 
íilario Rodríguez Fuente 
osé Alba Tirado 
'ranclsco García Rodríguez 
Antonio Gutiérrez López 
Eladio Navarro Morales 
Rafael Sánchez Fernández 
José Espiga Pérez 
Francisco García Vaquero 
Francisco Romero Ortega 
José Sánchez Fernández 
Emilio Benítez Delgado 
Manuel González Valverde. 
Gonzalo Mora Delgado 
Aurelio Qulntanilla Domínguez 
Francisco Quintanilla Vega 
Alfredo Reyes Alarcón 
Benito Arellano Santos 
Luis Montoto González de la Hoyuela 
Esteban Gonzá lez Fernández 
Ramón Romero Martiness 
Francisco Arellano Gómea 
José Arellano Gómez 
Antonio Arellano Santo» 
José Arellano de Paz 
Francisco Benítez Fernández 
Josefa Benítez Fernández 
Juan Benitez Fewiández 
Menuei Delgado Fernández 
20000 
40000 
6000 
10000 
6000 
8000 
6000 
20000 
6000 
80000 
6000 
BOOO 
6000 
9000 
10000 
5000 
9000 
15000 
40000 
60000 
10000 
60000 
86000 
12000 
6000 
&0000 
BOOOO 80000 
22000 
5000 
50000 
10000 
20000 
lOOOO 
50000 
30000 
12000 
50000 
5000 
10000 
12000 
40000 
20000 
40000 
5000 
10000 
55000 
14000 
10000 
15000 
80000 
6000 
6000 
5000 
10000 
15000 
17000 
10000 
6000 
&d000 
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Número 
151 
152 
168 
154 
156 
166 
167 
168 
169 
160 
161 
162 
168 
164 
165 
168 
167 
168 
169 
170 
17Í 
172 
173 
174 
176 
176 
TERMINO MUNICIPAL 
Valencina dol Alcor 
Idem 
Idem 
Idem 
(dem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
II dem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villafranea y Los Palacios 
VUIamanrlque 
Villaverde del Rio 
NOMBRE DEL SOLICITANTE 
D. Roque Delgado Vázquez 
Gabriel Díaz Delgado 
Arturo Díaz Rodríguez 
Manuel González Barrios 
Leandro Marín Ruiz 
Bartolomé González Santos 
Joaquín Morgado Garcia 
Alonso Morgado Leal 
José Navarro Delgado 
Antonio Paví^ n Arellano 
José Pavón Delgado 
Fraríclsco Real Gómez • 
Diego de los Reyes Ortiz 
Ambrosio RIssl Romero 
Em lio Rodríguez Gómez 
Francisco Ruiz Romero 
Emilio Torres Reina 
José del Bozch Miguez 
David Delgado Morgado 
Francisco Morgado Paz 
Juan Antonio Querenclo González 
Leocadio Rodrl^ez Mora 
Manuel Suarez Boza 
Alonso Caro Terrón 
Francisco Zurita Muñoz 
Hilarlo Ramírez Fito 
177 Alhaurin el Grande 
178 Ailiaurin de la Torre 
179 Idem 
180 Idem 
181 Idem 
182 Idem 
183 Idem 
184 Idem 
186 Idem 
186 Idem 
187 Idem 
188 Idem 
189 Idem 
190 Idem 
191 Idem 
192 Idem 
198 Idem 
194 Idem 
196 Idem 
196 Idem , 
197 Idem 
198 Idem 
199 Idem 
200 Idem 
201 Idem 
202 Idem 
203 Idem 
204 Idem 
206 Idem 
206 Idem 
207 Idem 
P R O V I N C I A D E M A L A G A 
D. Antonio Serón Manzanares 
Tomás Aranda Gaspar 
Miguel Balbuena Carbajal 
Francisco Bravo Vázquez 
Carlos Cruz Valderrama 
Pedro Cruz Valderrama 
Francisco Cueto Palomo 
Manuel Fernández Pérez , 
Salvador Gírela Calderón 
Sebastián García Gómez 
Antonio Garda Rodríguez 
Francisco García Rubia 
uan Garcia Rubia 
Enrique González Casermeiro 
uan González Martínez 
{afael Herrera Cruz 
francisco Herrera Pérez 
Juan Herrera Torres 
Juan Jiménez Canto} 
Manuel Jiménez Luque 
Antonio López Cortes 
Francisco Madrid Viilatoro 
ullán Martínez Barrionuevo. 
'ranclsco Martin Garcia 
osé Martín Romero 
Aiguei Martínez Romero 
oaquin Martínez Ruiz 
uan Miilán Moreno 
^Iguei Milián Moreno 
iflanuel Mora Berna! 
osé Moreno Becerra 
TotBl pUnlai 
autorí/Bdai 
4000 
10000 
80000 
25000 
14000 
7000 20000 
8000 
10000 
10000 lOOOO lOOOO 
12000 
12000 
18000 
10000 
80000 
80000 
10000 
6000 
. 6000 
7000 
6000 
20000 
4000 
60000 
10000 
18000 
14000 
16000 
7000 
12000 
16000 
16000 
24000 10000 
80000 
80000 
16000 
16000 
20000 
16000 
16000 
lOOOO 
30000 
26000 
10000 
24000 
20000 16000 
6000 
24000 
20000 11000 
12000' 
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808 209 
210 
211 
212 
218 214 315 
218 
217 
218 219 
224 
227 
231 .232 
233 234 235 236 Í37 
238 239 240 
241 242 243 244 245 248 
247 248 249 250 
251 252 258 254 255 256 257 258 259 360 
261 
262 258 
264 
265 
266 
267 
Alhaurin de la Torre 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem . -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cártama 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
'dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ^ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Málaga 
Idem 
Idem 
Idem 
NOMBRE DEL SOLICITANTE Total plantas 
autorízadat 
D. Diego Moreno Fernández 
José Moreno Fernández 
José Negrete Martínez 
José Ordoñez'Querrero 
Antonio Prados Vlgar 
Antonio Ruiz López 
José Luiz López 
José Sánchez Colomera 
Cristóbal Sánchez Oómez 
Cristóbal Solano Canto 
Antonio Vega Cruz 
Francisco vega Cruz 
Manuel Vega Cruz 
Lucas Vega Viilalba 
Manuel Vfiga Viiiaiba 
Tomás Bernal Rubio 
Francisco Carrasco Bernal 
Miguel Cueto García 
Manuel Fernández López 
José Garrido Qarcia 
Juan Garrido Rivera 
Juan Jimenez Aranda • 
Antonio Martín Ríos 
Manuel Martínez Medina 
Francisco Portillo Oámez 
Ciríaco RuIz López 
'rancisc® Ruiz López 
'osé Serrano Calero 
Vlanuel Vaquero Chiquero 
"uan Vaquero Vargas 
,osé Barrientos Trujillo 
Cristóbal Canto Serrano 
Antonio Carrión García 
Francisco Cotia Qáivez 
Lope Díaz Díaz 
Manuel Díaz Maldonado 
Francisco Gercla Agua 
Agustín García Márquez 
Gabriel García Reyes 
Francisco García Sánchez 
Francisco Jiménez Cantos 
josé Luque Benítez osé Menjibar García 
Manuel Menjibar Sánchez 
D." Josefa Núfiez Cerón (viuda de J. Gálvez) 
D. Rafael Serra Agullar 
Juan Bargas Vaquero 
Cristóbal Vega Calero 
Mánuel Domínguez Campaña 
Miguel Espinosa Martin 
Salvador Qarcia Rueda 
Fernando López Cano 
Manuel Manceras López 
Francisco Navarro Carrasco 
Francisco Sánchez Gálvez 
Antonio Vargas Torres 
Miguel Agullar Alba 
"rancisco Aguílar Gagete 
osé Aguilar Gagete 
uan Aguilar Gagete 
80000 
20000 
16000 
8000 
80000 
24000 
12000 
50000 
16000 
56000 
16000 
20000 
18000 
15000 
80000 
14000 
6000 
12000 
25000 
10000 
14000 
20000 
20000 
20000 
12000 
15000 
10000 
10000 
8000 
20000 
20000 
14000 
10000 
16000 
24000 
8000 
12000 
20000 
80000 
16000 
26000 
14000 
80000 
24000 
10000 
80000 
24000 
24000 
10000 
8000 
10000 
20000 
6000 
10000 
12000 
20000 
24000 
80000 
24000 
85000 
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Número TERMINO MUNICIPAL NOMBRE DEL SOLICITANTE 
Total planta! 
autorízadsi 
268 Málaga 
269 Idem 
270 Idem 
271 Idem 
272 Idem 
278 Idem 
274 Idem 
275 Idem 
276 Idem 
277 Idem 
278 Idem 
279 Idem 
280 Idem 
281 Idem 
282 Idem 
283 Idem 
284 Idem 
285 Idem 
280 ld«?ra 
287 Idem 
488 Idem 
280 Idem 
290 Idem 
291 Idem 
Idem 
Idem 294 Idem 
295 Idem 
296 Idem 
297 Idem 
298 Idem 
299 Idem 
800 Idem 
301 Idem 
302 Idem 
303 Idem 
804 Idem 
305 Idem 
806, Idem 
307 Idem 
308 Idem 
809 Idem 
310 Idem 
811 ídem 
812 Idem 
318 Idem 
314 Idem 
315 Idem 
816 Idem 
317 IdQm 
BI8 Idem 
819 Idem 
S20 Idem 
321 Idem 
822 Idem 
323 Idem 
324 Idem 
Adela Alvarez (viuda de Máiquez) 
D. Francisco Baez Maldonado 
D.® Rafaela Basaule Crespo (Vda. de P. Rosado) 
D. Miguel Clavero Ceres 
Manuel Cruz Vázquez 
Pedro Cruz Vázquez 
Manuel Domínguez Vega 
Antonio Fernández Qarcia 
Sra. Viuda de Andrés Hurtado 
D. Diego Infantes Infantes 
Manuel Jiménez Luque 
Prancisco Madas EvÜIa 
Paulino Manso Sanz 
Tomás Márquez Martin 
Antonio Martin Barrionuevo 
José Molina Burgos 
Antonio Moreno Peinado 
osé Navas Domínguez 
oaquin Ortega Ortega 
iVntohlo Pedraza Roidáo 
osé Peláe» Oarcla 
osé Reyes Castillo 
francisco Sánchta Celomem 
uen do los Sántei Mdilua. 
Mlg»@l Strra Quliérri£ 
AdoKó Turres Salinas 
Francisco Vega Cruz 
Antonio Vega Domínguez 
Francisco Vega Vilialba 
Lucas Vega Villaibá 
Manuel Vega Vilialba 
Carlos Ximénez de la Macorra 
Andrés Aragón Benitez 
Juan Aragón Benitez 
Antonio Barrionuevo Castro 
osé Barrionuevo González 
, uan Bernal Herrera 
' Antonio Bueno Torres 
u*n Diaz 4ie Uaño 
Francisco Díaz Torreblanca 
Salvador Bspad» Leat 
Baltasar Oalván Hurtado 
Lázaro Qómez Zaragoza 
Antonio González Porra 
Salvador González Rodilguez 
José Luque Luque 
Francisco Macías Rojas 
Adolfo Marineto Albarrac 
Diego Martin Roldán 
Franclpeo Mestaflza Benltea 
José Moreno Pelrtudo 
Juan Muñoz Rtóbio 
Manuel Seilés Cobos 
Francisco Vargas García 
Juan Vázquez Domínguez 
Antonio Vega Vilialba 
José Vega Viíralba 
80000 20000 
20000 
20000 
80000 
20000 20000 
12000 
24000 10000 
24000 
80000 
120000 
10000 
16000 
82000 
12000 
\m 
64000 
60000 20000 
12000 IfiOOO 
m 
mií 
M 
30000 
82000 
60000 
50000 
60000 
12000 
20000 
20000 
12000 
12000 
12000 10000 
20000 
l&OOO 
lOOOO 
12000 
12000 
10000 
80000 
20000 
20000 
20000 
10000 
ÍOOOÍÍ 
10000 
íoooo 
40000 
10000 8000 10000 
iOOOO 
m 
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EDICTOS T R E Q U I S I T 0 R I A 3 Í ) 
Mesil la 
José (a) O T o n e r o , <ie u n o s 2 X 
| g S ) a n o s p r o f e s t ó n c h ó f e r , c o r a rom. 
Iwíndido eo e l c a s o i f i d e l artfcaUo 
1835 de l a L e y p r o c e s a l j d o m i c i l i a d o 
I intimamente ep M e l S l a ^ p r o c e S a d o p o í 
I tí delito de d a f l o s n o r i m p r u d e n c i a , e o 
I causa número 231 d e 1 9 3 6 , c o n t a r e . 
Ittrá en t e r m i n o d e d i e z a n t e 
losle Juzgado apefdtoldo <le n o 
Iwiflcario l e p a r a r á d p e r j u i c i o q t i e 
Ikublera l u g a r e n d e r e c h o y s e d e c í a , 
[lari rebelé 
ttellUa 9 de diciembre de 1936.— 
Jtllw de Instruccián.—El Secreíarkv 
ttHfn E^lnoea Antonio natural de 
liHíonsta i^íe estado casado^ profesión 
líióítr^SJtoo contendido en el cíaso 
del wticu^ 835 de la Ley proce. 
Ital, domiciliado últimamente en Meu 
Barrio Real^ procesado por este 
Ijiizgado, en causa número 384 de 
|H36. •, 
Comparecerá en término de diez 
[Üa! unte este Juzgado de iastrucdón 
lírclbldo que de no veritlcarlo ¡e 
rará el {Krjulcifl que hubiera lu. 
r en derecho y fie declarará rebelde. 
Mtliila 31 de diciembre de 1936.-, 
Ijuei de Instruccián.—a ScoretarÍQ.' 
crobar en su ú/^lefisA lo iiu« es-
tune Qrociedieiatie eí é^^xr 
djieint/e se iiasU'uye cóia el 
¡número au-iya?^ pfu-a d«ciaiac 
ftcuaíjaístrativameato la i ^ w 
sabOidAd a v ü c^ue se 
gjx ai Büsmo como ooinsecúm-
ciA de opasJicicm ai triujaio 
idei MoviuU'Wto ^aaaoaui^ 
abiewlole a**® d.e oo bacer l^ 
16 jjarará "ei eeriuício a ttiw 
Uuljiere lugw. 
U«<Jo m/Ar^gozA a 8 de miar 
yo de i m — A i q ^ l 'Miranda,— 
El SscFKtarto^ GAIXÍA, 
Pére« Nayarro Enrique^ natural d« 
"•'"la., de estado soltero^ profesión 
inlco^ de 23 Mos^ ^mo compren-
' «n <1 caso l.Q del artículo 835 
, la Ley procesal, domiciliado üL 
l íente en Cabo Novat número 13 
t tsla ciudad^  procesado por el de. 
- "" de lesiones, ta causa número 
|llHei936. 
,^Coniparect<<i ^n término de dle* 
tn'-í este Juzgado de insttucdón 
Mdo que 'de no verificarlo la 
el perjuicio que hubiera lu. 
I oerecho y «e declararé rebelde, 
, M ^ 4 de enero de 1937^E 
|l«» (le ta»tniccl<Jn.^El SccretartQ. 
Zaragoza 
Aqgel Atírtinda CoFtíllas-
. y a d o Juez d« primera 
Wtada cjinstruccióndiel jua! 
núm. 1 de esta capital, 
i'w d presente edicto s e c i ta 
•^«ebio Gteozor Lash"»-
qui«L iera d a 
^ j r c u y o actua l 
s^íeate al de lá to-
ondal y que pean 
«sonto pmm iJegW! y 
D o n A n g e l MirandA CortíUaSt 
Magistrado J u e z de p r i m e r a 
l&staj ic ia e l o s t r u o ^ á a d e l J u z 
gado í i ú m . i de esta <apUal. 
P o r e l presente edicto se c i ta 
B T e o d o r a Serrano Pérezt 
v e t i n a qj ie fué de V i l l a -
mueva d e G ^ e g o y c u y o actual 
p a r a d e r o se ignora, p a r a ouia 
iBD.eUénnÍQo de 8 d ías coaitados 
üesdis e l síguiiegate '&1 d a l a ÍQ-
serc ión del presante e n éste pér 
riódico oficiQl y que s e ^ h á -
biles, comparezca pensonalmetn-
te o p o r escr ito p a r a alegar y 
probar en s u defensa l o que ep-
t ima p r o c e d e n » en e l expt, 
dítaxfco que s » ín i í truy^ c o n e | 
¿«clftrar 
1869 
admxafetrAUvameofce l a r e s p o a -
sauOídacI d v i l que se deba exi -
m i s m a como consecaen-
c i a de s u opos ic ión a l tr iunfo 
d e l Movimiento n a c i o n a l ^ apor-
citftóDdole jque de p o hiacerlo^ 
l e p a r a r á ef perquiero a q u e 
h u b i e r e Jugar. 
Dftdo e n Z a r a g o z a a 6 de ma^ 
y o de 1937.—Angel Miranda.— 
El Secretarlo, F e r j i a n d o G a r c í a . 
11 Ú U Li I' i.:J. i ,1 i.i 
D o n A n g a Mira i ida CortiUaSt 
Magistrado Juez de p r i m e r a 
ínsLaocva e instrncció^diel J u z 
&ádo Oilm. 1 de esta cápIttaL 
P o r e i presentie Adicto em dtfí 
ft José B e r n á l G u i l l é » , ve-
cjaoi que fué d¡e V ü i a -
Rueva d e G á J l ' ^ o y c u y o a c t u a l 
paradero sie i ^ o r f t , paí^a q u e 
lenélténakao día 8 dÍasconi:ados 
desde e l s ^ u i i ^ t e a i db l a i n -
s e r c i ó n del piies«nte e n é&e pá" 
r i ó d i c o of ic ia l y que sean h á -
biles,. comparezca periBonaJ.mi^-
te o p o r escr ito jpara alegar y 
probar e n s u defensa l o ^ i u e es-
t ime prooedmt® en e l ¿ s p é -
diente que se instruye c o n e l 
n ú m e r o 64-1937^ p a r a dec larar 
administrat ivamente l a respon-
paBUidad c i v i l q]iie se deba exi -
g i r Al tnismo c o m o consecuen-
c i a de ^ u oposic ión ^ t r iunfo 
d e l JAoviniiiento nadomal í aper -
cibiéndole que ^ n o hacerlo» 
fy p a r a r s "(Sí p é r i u i c i b a qiSe 
hubiere lugar. 
(T Diido ,eá Zaragoza a 8 de pi»* 
yo de 1937,—Angel Miranda.--
E l Secretífiío, Pemando García 
D o n Angel M i r a n d a C o r u l l a s » 
Magistrado J u e z de p r i m e r a 
i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n del J u z 
gado n ú m . 1 de esta capital . 
P o r e l presente edicto se c ita 
« C l e m e i u e Gregor io Lafuenteg 
vecinof q u e $ u é d e V A f a -
n u e v a de Gál lego y c u y o a c t u a l 
p a r a d e r o se igaoraii p a r a que 
e n e l t é r n í í t t o de 8 d í a s conLatios 
desde e l s iguiente a l de Ja i j i -
s e r c i ó n del presente e n éste pe-
r i ó d i c o of ic ia l y que seau h á -
bi leSi comparezca personalmen-
te o p o r escr ito p a r a alegar y. 
probar e n s u defensa í o que es-
time procedente e n e l expé-
diente que se instruye c o n lel 
n ú m e r o 3&-1937^ p a r a ^^edarar 
iadmimstrativamenfce l a r ^ p o n -
^ b ü i d a d c i v i l que se deba exf-
g j r a l m i s m o c o m o consecuen-
c i a de s u oposic ión a l t r iunfo 
del Movimieinto n a c i o n a l ; a p e r -
c ibiéndole que de n o hacerlo^ 
|e p a r a r á et p e r i t u d o a .quO 
hubiere Jugar. 
D a d o en Zaragoza a 6 de m » 
y o de 1937.—Angel Miranda.— 
t a Secretario, F e m a n d o G a r c í a , 
1; 
D o n Angel Mirandia CortiIlas< 
Magistrado J u e z de p r i m e r a 
instanc ia e I n s t r u c c i ó n d e l J u z 
gado n ú m . 1 de esta capital . 
P o r e l presente edicto se c ita 
» A d r i a n o Maestro M o r o , 
v e d n o q ^ fué 4® V i l l a -
n u e v a de Gáll'égo y c u y o actua l 
p a r a d e r o se ignora, p a r a que 
e n e l término de 8 d í a s contados 
desde e l s iguiente a l d e l a i n -
s e r d ó n del presente e n éste p ^ 
jáódico of ic ia l y que sean h á -
biles,. c o m p a r e z c a personalmen-
te o p o r escr ito p a r a alegar y 
p r o b a r e n isu defensa l o que es-
t ime procedente en el exj>é-
díente que se instruye con a l 
n ú m e r o 37-1937, p a r a declarar 
admini5trativaraenc9 l a respon-
isabiUdad d v i l .que se deba e»!w 
ir « 1 m i s m o c o m o coiisecuen-• 
die s u o p o s i d ó n a ! ^ i u n f o 
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Hex Mo^milcinto ¡aadonjal;. apear 
cibiáadolo q f^» «dto po t^acerloi 
ie píu-ará w ^riuiSSÍa a.anjp 
btubioi-e lugw, 
Dado ütt Zaragoza a 6 «io m!»'' 
Ío do 19355.—Angel Miranda.— I SecnetaijiOi Ferpaiado Gioccía; 
I Diado iQia Zaragoza a 6 dn mar 
VIO do 1937.—Aji&el 'MíraiadA.— 
í ü í>efirm<jariiq» t'owíndQ íügndw 
¡Don Angel Miranda CorUUa»^  
Magistrado Juta primera 
ínswtocia e íctólrucoi<5!a<Í;el Jua 
ftftdo aúm. 1 de ®«ta capital. 
Por él piiescnte ©dicto se cita 
a Santiago Caixlon» Beíitlía.Jj 
vodno .qu© íué d« Vttla-
jmeva de Gálibo y cuyo actuaí 
paradero se i^ora paira nuq 
meltéru^O do 8 día» contados 
désete el Biguiiewte al do la in-
Berci(>a del presi^te W 6i8te pA 
ríódlco Ofldal y q[Ue »ean hí' 
bÜes„ comparezca personalmieiti/' 
t« o por üS(jríto para alega® j 
8robar en eu deíeníja lo quo ^ mo procedente en el expór 
.diente qjie se Instruye con 'ej 
Húmero 39-1937.^  para dcdáraE 
admlmstratívamente la respon" 
isabilidad civil que s» deba Bsí-
^ al ^mismo como consecuen-
cLa de su^  oposíciíón al triunfo 
del Movi&ni^to nacionai; aper-
cibiéndole qu© de no haoerlOj^  
|e parará el peritocxb a qüo 
hubiere lugar. 
, Dado en Zaragoza a 6 Üe ta®-
yo de 1937.—Ángel Miranda.— 
H Secretario^ Femando Garclq 
Don Angel Miranda Cortlllasi 
Magistrado Juez de primera 
instancia e Instrucción del Juz 
gado núm. 1 de esta capital. 
Por el presente edicto se cita 
a Ana Montes Ramos* 
vectoat Quc fué de Villa-
nueva de G^ego, y cuyo íoctua» 
paradero s© ignora para que, 
len cltiirmino de 8 días contados 
desde el siguiente al de la in-
serción dél presente en ésjte pér 
riódico oíicial y que sean há-
biles, comparezca pcrsónalm'en-
te o por escrito para alegar y 
Srobar en su defensa lo que ca-rne prooodont» en el expé-
dientíC que se instruye con el 
número \38-1937,p ara declarar 
administrativamente la rcspon-
sabillíiad civil que se deba Exi-. 
drala misma como conscctfen" 
da de sq, oposición al triunfo 
Idel Movimiento nacional; aper-
cibiéndolo qu© do nñ hacerlo, 
fe pararií teí perXupiá a fl^w 
l h. AÍ k laií, .1 ' " ' 
Pom ^Angel Mirajuda Cortíllia8< 
Magistrado Juez diQ primera 
inSmacia e instrucción del Juz 
núm. J. de eista capital. 
Por el jpneisiente ©dXcto se cita 
a Mm-iauo . Mlfavetia.y.DiieeliB 
rvwclnqj, aw» , «uó tífi 
aueva diQ ixáUegp y cuyo actual 
pai-adoro ignora paiM^  que 
leneUtórjtsííno da 8 dlascontadow 
dccKiiQ el fiigunente al de la io" 
iserción del prejjiente na éste p ^ 
riódico oíicial y que ^ea» há,-
Wles^ , comparezca peraonalm'^" 
te o por eiscrito para alegar y 
probtír en su dioíit)ñsa lo que eí-
timo procedente e^ eí ^xpó-
dlente que ibe ijostru^ e^ con iel 
inúmero 38-1937», para jdodaraic 
«dministraüvameníe la re^on-
sabilidad civil que ^  .deba leaü;^^ 
gir, al mismo como consecuen-
cia de su oposición al triunlo 
del Movimiento nacional ^  apeir 
óbiéndolé que de no hacerlo^ 
le parará el perjuicio & ajiB 
hubiere l u ^ . 
Dado en Zaragoza a 8 Üie maf 
yo de 1937.—Angel Miranda.— 
Ei Secretario^ Fennapdo García, 
¡Don .lAJDgel Miranda 
MájffistradQ Juez de primerj 
instan^ e Imtrucciópdei jm 
C íaúm. 1 de esta capM el present» ©dicto se dt» 
« A«bo|oio gevtt SalomíBi 
vecino fiuo íué da v® 
nueva 'da liállego y cuyo acíuál 
(paradero sib Ig^iora pm M 
©n el término de 8 díascüüladM 
desde Bl siguiente al die la 
serclón del presiento aa éste 
rtódíco, oficial y que sean 
bile«.v comparezca .pcrsonalmi ., 
ta o por ie«scrlto jpara alcgw]] 
BroWir en «u defensa lo nue «í me procedmlie elcx ' 
lílient© íijie s6 Instruye con 
número 42-1937.^ . para dtídar¡(| 
admíoistratlvamenle la resp 
sabil idad civil güie se deba 
al mismo como .foi 
Ba de su oposición al 
del Movimiento nadonal; 
cibléndóle qüe ^le nó ln, 
le ^ a r á ei paiuícío a § 
hubiere lugar. v 
Dado en Zaragoza a 6 
yo de 1937.—Angel Miranda.^  
El SecflBtaijíOí EJeínajido G 
Idu 
Don Angel Miranda Ck>rtíllas;j( 
Magistrado Juez de primera 
instancia e instrucción del Juz 
gado núm. 1 de esta capital. 
Por el presente edicto se cita 
a. Victoriano Gracia Paiscu«iU 
vecino qu^ fué do Villa-
nueva de Gálibo y cuyo actual 
paradero se ignora para auo 
en el término de 8 días contados 
desde el siguiente ai de la In-
serción del presente en éflte péh 
riódico oficial y que sean há-
biles, comparezca personalmCía-
te o por escrito para alegar y 
probar en su defensa lo que es-
Ürae procedente en el éxpé-
dicnte que se instruye con el 
número 41-1937.^  para declarar 
administrativamente la respon-
sabilidad dvil que se deba éxl-
^ r al mfemo como consecuen-
cia de su oposíci^ i^ al triunfo 
del Movimienlo nacional; aper-
dhliíndole que de no hacerl<\ 
le parará el pcr]uícío a que 
hubiere lugar. 
Dado en Zaragoza a 8 d» mai-
yo do 1937.—Angel Miranda,— 
El Síjpwtarío^ FejTnaudo Gw<¿iá, 
<870 
Don Angel Miranda Cortinas, 
tradq, Juez de primera instanciaj 
V. instrucción del Juzgado número f 
de esta ciudad. 
Por él presente edicto se ^ 
Isidro Martínez Analda, vecino 
jué de Vilianueva de OállegOj y c 
actual paradero se ignora, para d 
en el término de ocho días.^  confe 
dos desde el siguiente al de la 
serción del presente en este pertóí 
•oficial ^ que sean hábiles, conif 
r«zca personalmente o ¡j'or escrito] 
ra alegar y pit)bar jn su d e » 1 
que estime procedente, en el ;xpM 
fe que s« instruye con el nuiJ 
56.1937, para declarar administro... 
mente la responsabilidad cIvU quci 
deba exigir al mismo, como 
íucflcia de su oposición al w 
del Movimiento Racional; apercibí 
dolé que de no Jiacerl» le par^  
d penjuicio a que hubiere lugaf- . 
Dado en Zaragoza a 7 «e m^J 
1937.—Angel Miranda—O Se 
Don Angfl Miranda CortlllM|l 
. trado, juez de primem In J ^ l 
Instrucción del Juzgado númeroi 
de ¿«ta ciudad. ,, f 
Por el presente edicto^ 
Justo Ubfelo Bandré¿, vednoíue í« 
á f vnianueva de Oállego, y™ 
actual paradero se 
en el Urmlno A T 
dot dttixt el elgulsflt* ti " 
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Mfclón (Ííl pre««nte en este periódica 
I oficial «y I*"* compeu 
I ^cn personaimetitfl o por escrito pa. 
i ra fl'íí®'' y P'^ '^ ®'" defensa Iq 
que esUjne procedentes^ el expédlén, 
¿que se Instruye con el número 
5Í1Q37) pora declarar jjdmlniítratlva. 
píenle ta reiponsabllldad cIvU que Be 
d^a exiatr al mismo, como con8«, 
r' • cía de 8U oposición al triunfo 
Movimiento Nacional; aperclbién. 
1 dolD que de no hacerlo le pararú 
ilptrlulclo n qu« hubiere lugar. , 
Dado en ZaragtoM fl 7 |d« mayb di 
1537,-Angel jMilrandttr-01 Secretarlo» 
i Don Angel Miranda Cortljlas, Magls, 
tmd<\ jUtíK de primera Instancia 
instrucción del JuKgado ndmero I 
- de esia ciudad, 
I : Por >ít presente edicto ne cita a 
lEileban Fuente» uooma. vecino qu« 
JluÑe Villanueva He Oáilcgo ,y cuyq 
lidual paradero M ignora, para que 
Icit íi término "de ocho tíld»^ con ta.. 
Nos 4e9de el tigúlente al de la in. 
I lerdón del presente en este periódico 
lollclal ,,y que sean hábiles^ cot^oíu 
I taca personalmente i> "por escrito pa. 
ta alegar y probar en su defensa lo 
que estime procedente^ PB tí expédiép. 
I le que se instruye con ef Tiúmero 
154-1937- para declarar administrativa-
inente la teiponsabilidad civU que se 
deba exigir al mismo, como cbnse, 
cuencia de su oposición al triunfo 
del Movimiento Ng.clonal; apercibién. 
|dole que de no haberlo le jparará 
i penuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Zaragoza a 7 ide mayo efe 
11937,-Angel Miranda.—El Secretario. 
Don Angel Miranda Cortillas, Magis, 
•rado^juez de primera instancia e 
instrucción del Juzgado número .1 
de esta ciudad. 
I Por tS bresentc edicto se cjta a 
•tmocite Uregorlo Serraní»^vecino que 
i (ut de Villanueva de Oállego y cuyo 
I.Kiual paradero 'BC ' ignora, para que 
Iji «1 término de ocho día';, contá-
i s desde el siguiente al de la in. 
[wclón del presente en este periódico 
, y que sean hábiles compa. 
Kzca personalmente o por' escrito pa. 
1alegar y probar en su flefensa lo 
; que esilme procedente, C p el ex^édlén, 
instruye con el n úmw 
I w-Wí. para declarar administrativa. 
la responsabilidad clvU que w 
;»ba exigir ul mismo, como .conse. 
rwnca^dc íu onoalción al triunfo 
i Naclonnl, aperclbién. 
"O liocerlo fe parará 
"Fjulclo a que hubiere lugar. 
l loiT A"" ?®"gozfl u '7 & mayo de 
'W,-Angel Mlr«nda.-Ei Secretarlo, 
Don Angel Miranda Cortillas, Mads^ 
tfadoj Juez d e primera instancia 
instrucción del Juígadg número m 
de esta ciudad. 
Por él presente edicto «e cita ti 
Vicente, Oulú Clemente, 'ítclno que 
fué de Villanueva de Oállogo^,x cuyo 
actual paradero »é Ignora, para que 
en el termino de ocho dlas^ conV 
doi des^ el siguiente oí de ía in 
•erclón del presente en este jperiódlo 
oficial fy que sean háblle'.^ compa, 
rezca personalmente o por escrito jpx, 
ra alegar y probar eh lu defensa IQ 
que estime procedrnté^'fc^él expédléru 
te que se instruye con el número 
67-1937. para átclarar administrativa, 
rúente la responsabilidad civil que M 
Uéba exigir al mismd, como conse. 
cufcncla 3 e su oposición al triunfo 
de'. Movimiento Nacional; apercibién-
dolo que de no liaoerlo le parart¡s 
el perjuicio a que hubiere lugar. w 
paao en Zaragfoza a 7 idfl mayo De 
IWT^AMgel Miranda.—El SecretitflDn 
* 
Don Angel Miranda CortiUas, Magls-
trado^ juez de primera instancia e 
instrucción del Juzgado jiúmero J,' 
de esta ciudad. 
Por presente edicto se dta^a 
Francisco l ^ar ta Sarasa^ vecino que 
fué de Villanueva de Oáll^gOj y cuyo 
actual paradero se ignora, para que 
en el término de ocho dfas^ conta, 
dos desde el siguiente al de la in-
serción del presente en este periódico 
oficial que Sean hábiles^ compa-
rezca personalmente o "por escrito pa. 
ra alegar y probar en su defensa lo 
que estirne procedente^ je ftl expédléln-
te que 'se Instruye con el número 
59 1937, paa declarar administrativa, 
tiiente la responaabllldad civil que se 
deba exigir al mismo, como cbn^e. 
cuoncla de su oposición al triunfo 
del Moyimlcnto Naclfanal: aijerciblén-
dolé que de no ftacei io üé ^parirá 
el i}tr,ulclo a que hubiere lugar. ' 
• Daao en Ztu-aijiOza a 7 de mayo cf® 
1937,—Angel Miranda.-^El Secretarlo» 
Don Angel Miranda Cortillas, Magli. 
trado,7ue2 de primera instancia e 
instrucción del Juzgado número 1 
de esta ciudad'. ' 
Por'el presente edicto se cita « 
DlonHlo Toíosana ^rcen, vecino que 
fué de Villanueva de üállégo, y cuyt> 
actual paradero »e Ignora, para que 
en' el Urmlno de ocho dla» ,^ conta, 
dos desde el siguiente oJ de la in. 
«firclóñ del presente en «^ts periódico 
oficial V^ que «ean hábllc«. compa. 
rczcí personalmente o pOr escrito pa-
ra alegar y probar en •« defensa IQ 
que e«t|m« proceden )^ • «I Qxj^ idlíin. 
1S71 
te qt»e 6c Instruye con el núroerq 
60-1937. para declarar administrativa, 
menfe la responsabilidad clvfl que no 
deba exigir al mismo, tomo coñsfi. 
cuencla de eu oposición al triunfo 
del Movimiento Naclotia^; a^rrlbién. 
dolo que de no hacerlo le parará 
pl perjuicio a queTiublere lugar. 
Dado en Zaragoza a 7 idic mayo 
Wa7 , r -Ang<5 l Miranda.—El Secretarlo* 
Don Angel Miranda Cortillas, MagliU-
tradoj^  Jwee de primer» üislanciá « 
Instrucción del Juzgado número 1 
de estii ciudad. 
Por ¿I presente edicto «e cita « 
Avellnd Casalá Oulllén, vecino que 
fué de Villanueva de Omlegc», y ctiyo. 
Bctual paradero W Ignora" para quá 
en el término de ocho días^ cotjía, 
do9 de«dc el Blgutentc al de la In-
'eerclón del presente en este peiltjdloo 
oficial ,y que éean hábiles, compa, 
renca pcrsoráhnerite o ppr escrito pa-
ra alegar y probar en su defensa la 
que íitlme procédente '^c al e)ipédlé;n-
te que se Instruí con ef número 
61-1937. para declarar administrativa-
mente la responsabilidad civil que 'ee 
deba exigir al mismo, como conse. 
cuencia de su oposición al triunfo 
del Movimiento Nacional; apercibién, 
dolé que de no "hacerlo le jparaiá 
el perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Zaragoza a 7 ide maj-o de 
1937.—Ángel Aiiranda.—El: SecreíafiOi 
Don Angel Miranda Cortillas, MaglSu 
tracto, 'Juez de primera instancia c 
- instrucción del Juzgado numero 1 
. de esta ciudad. 
Por S presente edicto 'se cita .a 
Miguel del CastUo^López. vecino que 
fué de villanueva' de Oállégo, y cuyo 
actual paradero se ignora, para que 
en el término de ocho ¡¡ía^ conta. 
dos desde el slgxilente af de la in-
.^rción del prescute en este periódico 
oficial ,y que sean, hábiles^ compa. 
rezca personalmente o por escrito pa-
ra alegar y probar en 3U defensa lo 
que estime procedente, c «l cxpédI6n-
to que se instruye con el número 
62-19j7,S P®""^  dcdarar administrativa-
mente In responsabilidad civil 'que se 
deba exigir ?ll mismo, conio conse. 
cuencia de su oposición al triunfo 
del Movimiento Nacional; apercibién-
dole que de, no jiacerlo le parará: 
el perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Zaragoza a 7 de mayo do 
W37.—Angel Miranda—El Secretarlon 
Don Angel Miranda Cortillas, Magl». 
.. trado, Juez de primera Instancia e 
instrucción del Juzgado número 1 
de est^ i ciudad, 
Por el presente edicto w dta a 
Vlctorl«n9 Wnogw vtclno que 
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fui ae Vlllanueva de Oállego, y cuyo 
actual paradero se ignora^ para que 
en el término de ocho días^ conta-
dos desde el siguiente al dé la in-
serción del presente en este pcrlódicq 
oficial ,y que sean hábiles, compa. 
rezca personalmente o iJor escrito pa. 
ra alegar y probar en su defensa lo 
que estime procedente, e el expédié;n-
te que se ¡nftruye con el número 
63 1937, para declarar administrativa-
mente la responsabilidad clvU que se 
deba éxigir al mismo, como consc. 
cuencia de «u oposición al triunfo 
del Movimiento Nacional; apercibién-
dole fliue de no íiacerlo le parará 
ci perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado e^n Zaragoza a 7 de mavO de 
J037.—Angel Miranda.—Et Secretario« 
Don Angel Mlrajidíi Cortíllas^ 
mágjstradov Juez die primera 
.iostaacia e is^trucci6ii del Juz 
e ^ o núm. 1 de lesta capital. 
Por el prfisenDe edicto se cita 
'tt Pilar Sevfl ArtOt ve-
cina que fué de Vflla-
Jiueva de Gállego y cuyo actuiaj 
paradero s© ígaora para quia 
teneí término itÍPS dias contGdjpB 
Idesde el siguiente al d© la in-
seroióa del prestente m cBle pér 
riódico ofíaal y que sean há-
biles^ comparezioap ©rsonarhiien 
te o por escrito para alegar y 
probar en su defensa lo (jiie e»-
tírae procedente en lel expé?" 
diente que se instrüye con el 
número 43-1937^  para declarar 
ftdministrativamentie la respon-
sabilidad civil que ®e deba exi-
gir al mismo como oonsecuen 
cía de SU' oposición al triunfo 
Üel MoNimiento nacional; aper 
el 
ra lugar. 
Dado en Zariagoza a 7 Hiem>a 
Mayo de 1937.—-Angel Miran-
da. El Secretarlo, Fiamándo 
Gárcía . 
dbii^ndole que de no haoérlo 
le^^^rwá perjuicio a que. 
te o por escrito pora alegar y 
probar en su defensa lo auie es-
time procedente en el expé-
diente que ise ipstriiye con el 
número 44-1937;^  W a declarar 
ádmÍDistrativamenie la respon-
sabilidad civil que fi© deba exi-
gjr al mismo como consecuen 
cia de su oposición al triunfo 
del Movimiento n®ciooaal; aper-
cibiéndole que de no hacerlo 
Je parará el perjuíab a quo 
fenbiere lu^r. ' 
Dado en Zaragoza a 7 dcini» 
Mayo de 1937. Angel Miran 
da. El Secretano^ FemiSndo 
Gárc» , . 
Don Angel Miranda CortíUias, 
Magfifrado, Juez de primera 
instancia e instrucción del Juz 
gado núm. 1 de esta capital. 
Por el pr^ent» edicto se cita 
a Alfonso Grada Banzo, ve-
dnoi que fué' die VBla-
nueVa de Gállego, y caiyo actual 
paradero se .ignora para que 
en el lérmtno 0^8 días contados 
desde el siguiente al de la in-
serción del pre&ente en éste p6-
riódico ofiaal y que sean" há-
biles, comparezca personalmcn 
te o por escrito para alegar y 
probar en su defensa lo que es-
time .procedente en el e^ér 
diente que se instruye con el 
•número 45-1937,^ 'para declarar 
administratiyament© la respon-
sabilidad civil que se deba exi-
gir al mii<(mo como oonseouen 
da ide ®u oposldón al triunto 
üel Movimiento n^^cional; «per 
dbíí'ndole que jle no haoerljo 
le parará 'el i^Juítíio a quíi 
humero lugar. 
Dado en Zara^gozá « 7 die 
Mayo de 1937.—Angel Miran-
da."—El Secretarto, Femápdb 
Gárcí» . . . 
Don Angel Mfranda CortíUa», 
Magistrado, Juez de prímfera 
instancia e ínstructíón del Juz 
^ o aüra. 1 de esta capital. 
Por el presenee edicto se dta 
« Bernardo Arzona Gómara, ve-
dnoí 'que tu'é , dO. VUla-
Buevt de Gállego y cuyo actuaf 
paradero ®a Imoira para que 
eni^ térinlno lew 8 día® contados 
idesde el síguíttnte al de la In-
serción del présente wi t'tte péh 
rtódlco oficial y que sean há-
«ompitrexea persooalmin 
tima procedente en al . ^ 
diente que S® Jtostruye c6n j 
número 46 -1937^  pajfi, declar» 
administrativamente lá respon 
sabílidad dvll que se deba ^ 
g^ al mismo como coaseom» 
da de su oposídón al trlunlo 
del Movimiento nacional; apep 
dbiéndole que de no hacerlo i 
le parará el perjuido a qm 
biublere liigar, 
Dado en Zaragoza a 7 d« 
Mayo de 1937. Angel'Miria-
da. El Secretftno, Feroánao 
Gárcía . 
Nava del Rey 
"Vtaquero Panlagua Plaueto, reil. 
dente últimaniente en TorrealU dt 
la Orden (ValladoUd) de 31 ¡Hoi 
d« edad, hijo de Frandsoo y dt 
Vicenta, jornalero, cuyo actual p» 
radero se tgnora, procesado en ¡ 
irarlo 39 de 1030, por lusionaji 
otros hechos. • , / >• 
Comparecerá «ste este Juzgado 
do Nava deí Rey para constitiíf 
se en prisión, dentro deí plazo 'i 
diez aks, l>ajo apercibimiento d 
ser declarado rebelde y pararte (i 
perjuicio a que hubiere lugar cor 
iírreclo a la ley. ^ 
Al propio tiempo ruego y ea-
cargo a todas las autoridades, im 
to civiles como militares, t inte' 
reso a {idos los agentes de la po* 
licia judicial procedan á la buw 
y captura Se dicho individuo, po-
niSodoIo ea caso de ser hBbidp 
a mi disposición en ef Pepótiu 
njunicTpal de esta ciudad. 
Nava deí Roy 13 de marzo dt 
1937. - Bí iuflí de tastruodíu. 
Don Anttel Miranda Cortíllas.^  
Magistrado, Juez de primera 
instancia e instrucdóndel Juz 
gado núm. 1 de esta capital. 
Por el presente ©dicto se dta 
a Lorenzo Crespo Luna, va-
dno • que fué da Vülaa-
nueva de Gállego y cuyo actuaí 
paraidero so ignora para que 
en el término dís8 d|aa contados 
desde el siguiente al de la in-
serdón 'del presi^te en cSte pé^-
rtódíco oficial y que sean há-
biles, comparezca personalmen 
te o por escrito para alegar 
vrob«f ^ m deíieost lo c^ ut 
Rodriguaí Pel»ez Ricardo, MW' 
raí y vedno do Castronuflo (VH 
UadolW), hijo dde Calixto y,_dí 
Julia, do 38 Aflos de pdad, solté-1 
STo, obrero, procesado en suman» I 
49 de 1936, wbre infracción d« 
la .tey de oaza, cujro poiww "i 
ignora. • ' 
Comparecerá «nte este JuxL 
de Nava doí R«y para oonstlW'l 
M en prisión, dentro deí plaM S'l 
diez dita», bajo apercibimiento d« 
ser declarado rebelde y pawle « 
perjuicio 9 que hubiere luíar «nj 
larregío a la ley. „ I 
Al propio tiempo tuego y 
cargo a todas las autoridades, iw j 
to civiles oorao raiaiar«s> « I 
íBso a todos los agentes da ij P^l 
ücfa judicial procedan b te bw^j 
y captura de dicho individuo, ^ | 
Biéodolo en caso de 
a mi di5po«ícl<>n en ^ Dflp'' 
munierpai '^ asta cluíkd. - ,¿.1 
Navfií deí Rey i ^ J ^ J ^ ^ l 
1937, — El juM d« 
Imprenta Provilifliil 
